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Преносни CD единици 
Cyhcr-~:шCD од lнno\·ati\'C Co1ninur1ica1ions е наЈнов11от додаток :Ја ваш11от 
nrеносен компјутер. Ово.i double-srecd CD-
ROM се пр11клу•1уви 11реку РСМСIЛ вле:Ј 11 
може да uбе·!беди потполна мулт11:-1едnска 
поддршка блаrодарејќ11 на вградената 
звучна картичка. Сек~н:о. Cyber-ManC D 
можете да го користите 11 како СD-вокмен. 
Верзијата со звучна 1\артичка ч11н11 околу 
800 DEM, а без неа цената е ·3а 200 DEM 
пониска. 
Безбедна електронска пошта 
по ПUЈ<11н1п1 на IntcrAr. 11нтегр11ран11от nадет за безбедна електронска пошта 
uд Са\ѕоН, фирмата Axent го лансир<1 СВОЈОТ 
најнов производ. Sccш·Exchange. Се работи 
'3а додаток на најпоnуларн11те системи 3а 
електронска пошта под Wiпdow:.. Програ­
м ата транспарентно врши двонасочна 
заштита на пораките и прикачените датоте­
к и преку транспортни патишта како 
Интернет. локални мрежи и јавни т~лефон­
скп линии. 
Според произведувачите. SecurExchangc е 
потполно усогласен со Microsoft МАРЈ (M:Ul 
Applicatioп P1·ogram111iпg J111er1·ace) п Lotus VIМ 
(Veпdor Indcpondent Mappi11g). Заштитсtта се 
изведува 11 врз DOS н \Vindows датотеките 
прпкачен11 на пораките што се пуштаат 
преку Е-nн11Ј системите како: Micro~oft Mail. 
Cotus Notc!> 11 cc:Mai\. Инаку. SecurExchange 
користи RSA кодирање со јавен и таен клуч 
прп зашт11тата на пuди.тоците. 
новости 
Syquest го враќа ударот додека Zip е во криза 
додека Io111ega се соочувсt со преголема побарувачка на 
единицата Zjp. на која еднос.:­
тавно не може да одговори. 
фирмата Syquest извонредно 
реагираше со својот модел 
EZl 35. Медиумот од 135 
Mh ·3а EZ135 
чини пома­
лку од 30 
DEM; за 
споредба, 
100 - меrа­
бајтните дис­
кети Ја Zip се 
про1н1ваат по ,5 
DEM Уште повеќе. 
EZ 135 има наводно време на 
дuс.:тап од 13 5 ms. ;~вапати 
побрЈо од Zip (о;tнос.:но отпри­
лика исто колк} 11 побрлпе 
тврд11 дискови) 11 лренос на 
податоци од 2.4 М b/sec. 
Интерната верзија на EZ1 35 
може да се поврзе како dш) -
chain на тврдиот IDE диск. а ќе 
чини околу 350 DEM. исто 
колку и Zip. Екстсрните извед­
би. со приклучок ·;1и парале.1ен 
иш1 SCSI влез. ќе бидат нешто 
поскапи. 
Zip се продаваше толку бр.!о 
во САД што l omcga мораше па 
ги оrраничи испораките Ја 
Вел 11ка Британија . За да се 
задоволи побарувачката, во­
дени се ра'3говори со Sciko и 
Epson за м())кноста 1t тие да ја 
пронзведуваит оваd ед11ница. 
Во секој ел учај. ќе но мине 
барем уште еден месец лред 
Zip да се појави во 
nоголем11 ко-
:Jll'lllRТf 11 
во Европа . lumega. nнк. 11ма 
уште еден а.: во ракавот: се 
рабоm за с:д11в1m;lта Јап. која 
кuр11.:ти 1 Gb днс~ет11 11 се 
ве;ти. пма време на .;~>стап 12 
ms в. прс:НО\: од 6 .77 Mb/scc. 
Цената ќе 611.ае околу 850 
DEM. 
Но. 11 S)quest има !'1Цртано 
големи остnrвувања 
МО:!>!СНПfО Q: работи на С:Д11НИ· 
ЦП >:О 1>:3ПсѕI1ПТс:Т ОД 1.3 Gl). 
Оваа фnр а е веќе подолго 
време на пnзарот и на неа 
се~о ~ !!З се с!\1ета кога 
се ра6оrп J.i единици за 
маоовво ~а:111рање подато ­
ци 
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